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1) 2) Liebig， S.21 
3) G. Helmer， Entstehung und Entwicklung rler o仔ent1icn-recq.t1ichen Brand-
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1) Schmidt， S..302， 303 
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